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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjamas Galinių ir Lazdijų sienos apsaugos užkardų pareigūnų pareng-
tumo rodiklių kitimas įvairiose amžiaus grupėse. Buvo tirti tokie komponentai: bendra iš-
tvermė, rankų ir pečių raumenų jėga, bėgimo greitis ir vikrumas, greitumas, liemens jėga, pilvo 
ir rankų raumenų ištvermė. 
Lyginamoji dviejų sienos apsaugos užkardų pareigūnų fizinio parengtumo rodiklių analizė 
parodė, kad Lazdijų užkardos bendras pareigūnų fizinio parengtumo vertinimas laikytinas ge-
resniu nei Galinių. Išaiškinta, kad 2-jose amžiaus grupėse (I ir V) Galinių užkardos pareigūnų 
fizinis parengtumas buvo įvertintas neigiamai. 
Nustatyta, kad jauniausioje amžiaus grupėje jėgos ir greitumo rodikliai akivaizdžiai len-





Ðiuolaikinë visuomenë reikalauja visapusiðkai pasiruoðti pasirinktai profesinei veiklai. 
Siekiant tinkamai iðugdyti profesinius ágûdþius reikia iðspræsti nemaþai uþdaviniø, nes profe-
siná rengimà sudaro daugiau ugdomø savybiø: profesinis ðvietimas ir lavinimas, protinis lavi-
nimas, tautinis, patriotinis, pilietinis, dorovinis, estetinis auklëjimas, kultûrinis, socialinis, 
ekonominis ðvietimas, psichinis ugdymas ir kûno kultûra. 
Kai kurioms profesijoms kûno kultûra ypaè svarbi. Viena ið jø – policininko profesija. 
Pareigûno darbas siejamas su ekstremaliomis situacijomis: jis turi priimti greitus ir teisingus 
sprendimus, veikti þaibiðkai, tiksliai, turi bûti stiprus ir iðtvermingas. Taigi profesinis meistrið-
kumas yra vieno þmogaus darbas: tai uþduoèiø ir atliekamø prievoliø visuma. Policininko fi-
zinis rengimas nëra tik fiziniø savybiø lavinimas. Tai taip pat ir kovinës savigynos veiksmø la-
vinimas, ðaudymo ágûdþiø tobulinimas, specialiøjø veiksmø mokymas, karinis rengimas. 
Akte, reglamentuojanèiame Lietuvos Respublikos teisësaugos institucijø veiklà, Parei-
gûnø garbës kodekse raginama „… niekada nepamirðti, kad pareigûnà pilieèiai visur ir vi-
sada stebi bei vertina kaip valdþios atstovà, o ið jo iðvaizdos ir elgesio tarnyboje bei buityje 
sprendþia apie visà policijos ar vidaus tarnybos sistemà“. 
Darbo tikslas – ávertinti Galiniø ir Lazdijø pasienio policijos uþkardø skirtingø amþiaus 
grupiø pareigûnø fiziná parengtumà. 
Siekdami tikslo sprendëme ðiuos uþdavinius: 
1. Nustatëme Galiniø ir Lazdijø pasienio policijos uþkardø pareigûnø kai kuriuos fizinio 
parengtumo rodiklius. 
2. Atlikome ðiø uþkardø pareigûnø fizinio parengtumo rodikliø lyginamàjà analizæ. 
Ðiems uþdaviniams ágyvendinti buvo taikomi ðie tyrimo metodai: 
1. Literatûros ðaltiniø apþvalga. 
2. Fizinio parengtumo testai. 





Tyrimai buvo atliekami trimis etapais. Pirmajame siekiant iðsiaiðkinti mokslinæ proble-
mos kryptá buvo atlikta literatûros ðaltiniø apþvalga. Tai leido pagrásti temos aktualumà ir 
naujumà. 
Antrajame tyrimø etape buvo iðsiaiðkinti Galiniø ir Lazdijø pasienio policijos uþkardø 
pareigûnø kai kurie fizinio parengtumo rodikliai. Tyrimuose dalyvavo 134 pasienio policijos 
pareigûnai vyrai (57 Galiniø ir 77 Lazdijø uþkardos pareigûnai). 
Per 2002 m. geguþës mën., remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos 
Personalo departamento instrukcija „Dël policijos ir vidaus tarnybos pareigûnø fizinio pa-
rengimo“, patvirtinta 1999 m. kovo 1 d., buvo testuojami Galiniø ir Lazdijø uþkardø pasienio 
policijos pareigûnai. Instrukcija apëmë ðiuos bendrojo fizinio parengtumo policijos parei-
gûnø testus: 
1. 3000 m. bëgimas lygia be staigiø pakilimø trasa. Rezultatas fiksuojamas sekundës 
tikslumu. 
2. Prisitraukimai prie skersinio. Nelieèiant kojomis þemës rankomis peèiø ploèiu 
(plaðtakos ið virðaus, nykðèiai ið apaèios) uþsikabinama ant skersinio. Po komandos „Ga-
lima!“ lenkiant rankas pasikeliama iki tokio aukðèio, kad smakras pakiltø virð skersinio jo ne-
liesdamas. Uþfiksavus ðià padëtá rankos tuoj pat iðtiesiamos ir ði padëtis vël uþfiksuojama. 
Pratimas kartojamas maksimalø skaièiø. Rezultatas – kiek kartø buvo sëkmingai prisitraukta. 
Mosuoti kojomis, lenkti jas per kelius, siûbuoti ir pan. negalima. Bandymas nutraukiamas, 
jeigu prisitraukiant padaroma ilgesnë nei 3 sekundþiø pertrauka arba 2 kartus ið eilës prisi-
traukiama netaisyklingai. 
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3. Bëgimas ðaudykle 10x10 m. Testas atliekamas ant lygaus neslidaus pavirðiaus. 
Nubrëþiamos dvi lygiagreèios linijos, nutolusios viena nuo kitos 10 m. Jø galuose pastato-
mos gairelës, këgliai ar pan. Testuojamasis uþima prie linijos aukðto starto padëtá. Po ko-
mandos „Pasiruoðt… marð!“ ájungiamas sekundmatis. Pareigûnas kuo greièiau bëga prie 
kitos linijos, perþengia jà abiem pëdomis, tada kuo greièiau gráþta prie starto linijos, jà taip 
pat perþengdamas abiem pëdomis, ir vël viskà kartoja dar keturis kartus. Testo vadovas 
skaièiuoja áveiktus kartus. Perbëgus penktà kartà stabdomas laikas. 
4. 100 m bëgama stadiono atkarpoje pradedant þemu startu. 
5. Rankø lenkimas ir tiesimas nuo atremties gulint (atsispaudimai). Testuojamasis 
iðtiestomis rankomis ir kojø pirðtais remiasi á horizontalià plokðtumà (grindis), kûnas tiesus. 
Po komandos „Galima!“ rankos sulenkiamos ne maþiau nei 90 laipsniø kampu, krûtinë nu-
leidþiama iki plokðtumos ir vël pakeliama visiðkai iðtiesiant rankas. Kiekvienà judesá bûtina 
uþfiksuoti. Pratimo atlikëjas gali ilsëtis pradinëje padëtyje remdamasis pakaitomis tai viena, 
tai kita ranka. Draudþiama tiesiant rankas iðsilenkti, atlikti judesius dubeniu ir pan. Testas at-
liekamas 2 minutes. Tada rezultatas fiksuojamas. 
Visiems testams atlikti skiriamas vienas bandymas. Pareigûnø fizinis parengtumas ver-
tinamas sumuojant dviejø rungèiø geriausius rezultatus. Negavus trijø rungèiø ávertinimo pa-
reigûno fizinis parengtumas vertinamas neigiamai. Fizinis parengtumas vertinamas teigia-
mai, jeigu pareigûnas surenka atitinkamà taðkø sumà, kuri buvo pakoreguota atlikus gautø 
duomenø klasterinæ analizæ (þr. 1 lentelæ) atsiþvelgiant á amþiaus grupes. 
 
1 lentelë. Pareigûnø suskirstymas á amþiaus grupes ir surenkami taðkai 
 
Grupës Amþius Taðkai 
1 amþiaus grupë 
2 amþiaus grupë 
3 amþiaus grupë 
4 amþiaus grupë 
5 amþiaus grupë 
6 amþiaus grupë 














Treèiajame tyrimø etape buvo matematiðkai apdoroti gauti duomenys. Tyrimo duo-














èia x1, x2,             xn – variantø xi, reikðmës,  
∑  – bendras visø variantø nuo pirmos (i=1) iki paskutinës (i=n) sumavimo þenklas, 
n – bendras tiriamøjø skaièius. 
Aritmetinio vidurkio paklaida: 
èia Xpr. –  intervalo pradinë reikðmë, 
èia Xg. –  intervalo galinë reikðmë. 












èia (xi – X x) – variantø nuo i=1 iki n ir aritmetinio vidurkio skirtumai, 
n – bendras imties tiriamøjø skaièius. 
Studentø fizinio pajëgumo lyginamosios analizës hipotezei patvirtinti buvo naudoja-








èia σ12, σ22 – pirmosios ir antrosios grupiø poþymiø dispersijos. 
Jeigu abiejø grupiø dispersijos lygios, Fiðerio rodiklis F=1, jeigu skirtingos, reikia áro-
dyti, kad skirtumas yra patikimas, o ne atsitiktinis. Taikant formulæ didesnë dispersija visada 
dalijama ið maþesnës (σ12  >σ22). Taigi F rodo dispersijø skirtumo laipsná, kuris gali bûti lygus 
vienetui arba didesnis uþ vienetà. 
Atsiþvelgiant á gautus duomenis atskirose amþiaus grupëse buvo pakoreguota parei-
gûnø fizinio vertinimo taðkø suma. Tuo tikslu buvo panaudotas Fast Clast programinës áran-
gos paketas ir atlikta klasterinë analizë. Ji atlikta ir pareigûnø fizinio parengtumo vertinimo 
taðkais skalëje (þr. 3 lentelæ). 
Analizuojant Galiniø ir Lazdijø uþkardø pasienio policijos pareigûnø fizinio parengtumo 
rodiklius matyti, kad 3000 m bëgimo rezultatai (þr. 1 pav.) testavimo laikotarpiu I amþiaus 
grupëje (iki 25 metø) Lazdijø uþkardos policijos pareigûnø aukðtesni (p < 0,05). II ir III (31–
35 metai) amþiaus grupëse minëtø uþkardø policijos pareigûnø rezultatai taip pat statistiðkai 
iðsiskyrë (p < 0,05), taèiau aukðtesni rodikliai uþfiksuoti Galiniø uþkardoje. IV (36–40 metø), 
V (41–45 metai), VI (45–50 metø) amþiaus grupëse rezultatai statistiðkai neiðsiskyrë (p > 
0,05). Tai liudija panaðø pareigûnø iðtvermës lygá abiejose uþkardose. Geriausias rezultatø 





























1 pav. Pareigûnø 3000 m bëgimo testo rezultatø vidurkiø kitimas  
ávairiose amþiaus grupëse 
 
 
Nagrinëjant prisitraukimø prie skersinio testo rezultatus (þr. 2 pav.) paaiðkëjo, kad vi-
sose amþiaus grupëse, iðskyrus IV, rodikliai praktiðkai neiðsiskyrë (p > 0,05). Geriausios ro-
dikliø vidutinës reikðmës uþfiksuotos Galiniø uþkardoje I amþiaus grupëje (15,0 kartø). 
Testo 10x10 bëgimas ðaudykle rezultatai (þr. 3 pav.) atskleidë tendencijà, kad visose 
amþiaus grupëse rezultatai praktiðkai nesiskiria (p > 0,05). Ðio testo rezultatai didëjant am-
þiui po truputá maþëjo. Aukðèiausias vidurkiø rodiklis uþfiksuotas I amþiaus grupëje Lazdijø 




























2 pav. Pareigûnø prisitraukimų prie skersinio testo rezultatø vidurkiø kitimas  































3 pav. Pareigûnø bėgimo šaudykle 10x10 m testo rezultatø vidurkiø kitimas  
ávairiose amþiaus grupëse 
 
 
100 m bëgimo rezultatai (þr. 4 pav.) visose amþiaus grupëse, lyginant abiejø uþkardø 
policijos pareigûnø rodiklius, statistiðkai nesiskyrë (p > 0,05). 
Testo rankø lenkimas ir tiesimas nuo atremties gulint per 2 min. rezultatai (þr. 5 
pav.) statistiðkai nesiskyrë tik I amþiaus grupëje (p > 0,05). Kitais atvejais uþfiksuotos rodik-
liø reikðmës atitinkamose amþiaus grupëse statistiðkai skyrësi (p < 0,005). Absoliuèiai ge-



























4 pav. Pareigûnø 100 m bėgimo testo rezultatø vidurkiø kitimas  






























5 pav. Pareigûnø rankų lenkimo ir tiesimo nuo atremties gulint per 2 min.  




Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad Galiniø ir Lazdijø uþkardø pasienio 
policijos pareigûnø fizinis parengtumas buvo panaðaus lygio. Tai patvirtina ir vidutinio kvad-
ratinio nuokrypio reikðmës, kuriø sklaida nëra didelë (þr. 2 lentelæ). 
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5. Rankų lenkimas ir 
tiesimas nuo atremties 
















4 5 6 













































































5. Rankų lenkimas ir 
tiesimas nuo atremties 














G – Galiniø pasienio uþkarda 




Nustatyta tendencija, kad perþengus 40 metø ribà kontroliniø testø rezultatai pastebi-
mai kinta. 
Tenka iðskirti ir I pareigûnø amþiaus grupæ (iki 25 metø). Joje visø testø rezultatø vi-
durkiai buvo reikðmingiausi, iðskyrus 3000 m bëgimà. Ðis faktas liudija tai, kad jauniausioje 
amþiaus grupëje ypaè iðsiskyrë jëgos ir greitumo rodikliai, tuo tarpu patikimiausi iðtvermës 
rodikliai nustatyti II amþiaus grupëje (25–30 metø). 
Pareigûnø fizinis parengtumas vertinamas sumuojant geriausius dviejø rungèiø rezul-
tatus. Ðie rezultatai ávertinti taðkais (þr. 3 lentelæ), kurie atspindi ávairiø amþiaus grupiø poli-
cijos pareigûnø fiziná parengtumà. Jis vertinamas teigiamai ir neigiamai. Jeigu kiekvienai 
amþiaus grupei nustatyta minimali dviejø rungèiø suma jai lygi arba jà virðija – vertinimas 
teigiamas. Jeigu nustatyta taðkø suma nesurenkama – vertinimas neigiamas. Neigiamai ver-
tinama ir tuo atveju, kai atlikus tris rungtis (testus) nesurenkama minimali taðkø suma. 
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15 26,0 12,8 15 75 11,00 
14 26,5 13,1 14 70 11,20 
13 27,0 13,4 13 65 11,40 
12 27,5 13,7 12 60 12,00 
11 28,0 14,0 11 55 12,20 
10 28,5 14,3 10 50 12,40 
9 29,0 14,6 9 45 13,00 
8 29,5 14,9 8 40 13,30 
7 30,0 15,2 7 35 14,00 
6 30,5 15,5 6 30 14,30 
5 31,0 15,8 5 25 15,00 
4 32,0 16,1 4 20 15,30 
3 33,0 16,4 3 15 16,00 
2 34,0 16,7 2 10 16,30 
1 35,0 17,0 1 5 17,00 
 
 
Vertinant Galiniø uþkardos pasienio policijos pareigûnø fiziná parengtumà (þr. 4 lentelæ) 
nustatyta, kad dviejose (II ir V) amþiaus grupëse ið ðeðiø fizinis parengtumas buvo ávertintas 
neigiamai (atitinkamai 2 ir 1 taðkas). Beje, II ir III amþiaus grupëse ðios uþkardos pareigûnai 
buvo ávertinti minimalia taðkø suma (atitinkamai 26 ir 23 taðkais). 
 
 
4  l e n t e l ë . Galiniø uþkardos pasienio policijos pareigûnø fizinio parengtumo  
vertinimas taðkais 
 
Amþiaus grupës Eil. 
nr. 
                                       Taðkai 
Testai 1 2 3 4 5 6 
1 3000 m bëgimas (m) 6 9 7 0 0 0 
2 Prisitraukimai prie skersinio (k) 13 12 10 14 7 7 
3 10x10 bëgimas ðaudykle (s) 12 14 13 11 0 0 
4 100 m bëgimas (s) 12 11 8 9 7 7 
5 Rankø lenkimas ir tiesimas nuo 
atremties gulint per 2 min. (k) 
14 11 8 8 7 7 
6 Minimali taðkø suma 29 26 23 20 15 10 
7 Faktinë taðkø suma 27 26 23 25 14 14 
8 Skirtumas -2 0 0 +5 -1 +4 
9 Ið viso +6 
 
 
Analogiðkas faktas nustatytas ir Lazdijø uþkardoje (þr. 5 lentelæ). Èia I amþiaus grupëje 
policijos pareigûnai surinko minimalià taðkø sumà (29 taðkus). Kitose amþiaus grupëse buvo 
virðyta teigiamo vertinimo riba. Ðiuo poþiûriu ypaè iðsiskyrë V ir VI amþiaus grupës, 4 ir 5 
taðkais virðijusios minimalià taðkø sumà. 
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5  l e n t e l ë . Lazdijø uþkardos pasienio policijos pareigûnø fizinio parengtumo  
vertinimas taðkais 
 
Amþiaus grupës Eil. 
nr. 
                                         Taðkai 
Testai 1 2 3 4 5 6 
1 3000 m bëgimas (m) 8 0 0 0 0 0 
2 Prisitraukimai prie skersinio (k) 15 9 9 8 8 7 
3 10x10 bëgimas ðaudykle (s) 14 14 12 10 0 0 
4 100 m bëgimas (s) 14 14 12 12 11 8 
5 Rankø lenkimas ir tiesimas nuo 
atremties gulint per 2 min. (k) 
14 13 13 10 8 6 
6 Minimali taðkø suma 29 26 23 20 15 10 
7 Faktinë taðkø suma 29 28 25 22 19 15 
8 Skirtumas 0 +2 +2 +2 +4 +5 
9 Ið viso +15 
 
Taigi susumavus visø amþiaus grupiø surinktø taðkø sumas nustatyta, kad Galiniø uþ-
kardos pasienio policijos pareigûnai surinko +6 taðkus, tuo tarpu Lazdijø pareigûnai surinko 
+15 taðkø. Ðis rodiklis rodo, kad Lazdijø uþkardos pareigûnø fizinio parengtumo vertinimas 
lenkia Galiniø uþkardos pareigûnø fizinio parengtumo vertinimà +9 taðkais. Todël bendras 




1. Pasienio policijos pareigûnø visø fizinio parengtumo testø rezultatø vidurkis buvo 
aukðèiausias I amþiaus grupëje (iki 25 metø), iðskyrus 3000 m bëgimà. Jauniausioje am-
þiaus grupëje jëgos ir greitumo rodikliai akivaizdþiai lenkë kitas amþiaus grupes. 
2. Patikimiausi iðtvermës rodikliai nustatyti II amþiaus grupëje (25–30 metø). Artëjant 
prie 40 metø pareigûnø fizinio parengtumo komponentai pradeda pastebimai maþëti. 
3. Lyginant Galiniø ir Lazdijø pasienio policijos pareigûnø fizinio parengimo rodiklius 
buvo nustatyta, kad testo 10x10 m bėgimas šaudykle rezultatai visose amþiaus grupëse 
praktiðkai nesiskyrë (p > 0,05). Ði analogija pastebëta apþvelgus ir 100 m bėgimo testo re-
zultatus. 
Testø prisitraukimų prie skersinio rezultatai taip pat statistiðkai nesiskiria (p > 0,05), ið-
skyrus IV grupæ. Tokia tendencija iðlikusi ir IV, V ir VI grupëse nustatant iðtvermës lygá bė-
gant 3000 m (p > 0,05).  
I amþiaus grupëje aukðtesnis iðtvermës lygis uþfiksuotas Lazdijø uþkardoje (p < 0,05), 
II ir III amþiaus grupëse geresniais rezultatais pasiþymëjo Galiniø uþkardos pareigûnai (p < 
0,05). 
4. Tyrimas parodë, kad dviejose (I ir V) amþiaus grupëse Galiniø uþkardoje pareigûnø 
fizinis parengtumas vertintinas neigiamai. Lazdijø uþkardoje visose amþiaus grupëse parei-
gûnø fizinis parengtumas ávertintas teigiamai. Tai lëmë ir galutiná Lazdijø pareigûnø vertinimo 
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The article analysis physical preparedness of 2 frontier guard units' officers of Lithuania. There 
are discussed of physical preparedness index overages of different age group officers. Such 
components of physical preparedness are examined: tenacity, endurance of stomach, arms and 
shoulders muscles, running speed and swiftness, quickness, body and stomach strength and tenacity 
of arms muscles. 134 police officers took part in research. Physical preparedness estimation 
standards for different age group officers are presented. 
Comparative analysis of physical preparedness of two frontier guard units' officers 
demonstrated high level of officers' endurance in both units. Analysing results of pulling to the bar 
become clear that indexes in both frontier guard units and all age groups do not vary much. Results 
of 10x10 shuttle run test revealed tendency that increase of age decreases results in all age groups. 
Results of 100 m run in all age groups comparing both frontier guard units statistically do not 
separate. Results of arm bending and stretching it paring a floor in two minutes statistically do not 
vary only in 1st age group. Summing up points of all age groups turned out that police officers from 
Galiniai frontier guard unit gathered + 6 points while officers from Lazdijai frontier guard unit 
gathered +15 points. This index shows that estimation of officers physical preparedness in Lazdijai 
frontier guard unit leads to + 9 points to officers from (Galiniai frontier guard unit. Thus common 
physical preparedness of officers from Lazdijai frontier guard unit considers being better than it is 
possible. 
